














































































































































































Gedung SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 





























































































































































































































Family Gathering Kelas 3 











































































1. Nama lengkap : Giyarto, S.Pd.I 
Jenis kelamin : laki-laki 
Jabatan : Kepala sekolah 
Usia : 28 Tahun 
Waktu wawancara : Rabu, 28 Mei 2020 / Rabu, 10 Juni 2020 / Selasa, 
21 Juli 2020. 
Tempat wawancara : SD Muhammadiyah Imam Syuhodo  
 
2. Nama lengkap  : Ardi Shidiq Prasetyo, S.Pd 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Jabatan   : Guru Tahfidz 
Usia   : 26 Tahun  
Waktu wawancara : Rabu, 20 Mei 2020 






3. Nama lengkap  : Ainur Rahmah, S.Pd 
Jenis kelamin  : Perempuan 
Jabatan   : Guru Tematik 
Usia   : 26 tahun 
Waktu wawancara : Rabu, 20 Mei 2020 
Tempat wawancara : SD Muhammadiyah Imam Syuhodo  
 
4. Nama lengkap  : Wahidatun Nisa Q, S.Pd 
Jenis kelamin  : Perempuan  
Jabatan   : Guru Tematik 
Usia   : 24 Tahun 
Waktu wawancara : Rabu, 20 Mei 2020 










DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
A. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Kepala Sekolah  
1. Apakah pendidikan karakter religius itu?  
2. Apa tujuan diterapkannya pendidikan karakter religius di sekolah?  
3. Apa yang melatar belakangi diterapkannya pendidikan karakter religiuss? 
4. Apa saja persiapan yang dilakukan sekolah dalam mengembangkan 
pendidikan karakter religius ?  
5. Pedoman apakah yang digunakan dalam mewujudkan pelaksanaan 
pendidikan karakter religius di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo ? 
6. Apakah dalam pelaksanaan pendidikan karakter religius di sekolah 
menggunakan kurikulum khusus yang dikembangkan sendiri oleh 
sekolah? 
7. Apakah semua mata pelajaran di sekolah ini mengintregasikan pendidikan 
karakter religius? 
8. Apa saja yang dipersiapkan oleh guru mata pelajaran dalam menerapkan 
pendidikan karakter religius di kelas?  
9. Apakah pelaksanaan pendidikan karakter religius di sekolah ini melalui 
pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakulikuler?  
10. Apa saja faktor pendukung penerapan pendidikan karakter religius di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo ? 
11. Apa saja faktor penghambat penerapan pendidikan karakter religius di SD 




12. Adakah solusi yang telah sekolah lakukan untuk mengatasi kendala 
tersebut? 
13. Apakah yang bapak ketahui tentang hidden curriculum ? 
14. Apakah para guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo memiliki sifat 
karakter religius shidiq, amanah, tabligh, fathanah ? 
15. Apakah pimpinan Muhammadiyah cabang Blimbing memiliki sifat 
karakter religius shidiq, amanah, tabligh, fathanah ? 
 
B. Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Guru Mata Pelajaran  
1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter religius ?  
2. Pentingkah pendidikan karakter religius diterapkan dalam pembelajaran?  
3. Nilai karakter religius apa yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran? 
4. Bagaimanakah cara menerapkan nilai karakter religius dalam 
pembelajaran ?  
5. Apa tujuan menerapkan pendidikan karakter religius dalam pembelajaran? 
6. Harapan apa saja yang diinginkan dari pendidikan karakter religius yang 
diterapkan?  
7. Hal apa saja yang disiapkan untuk menerapkan pendidikan karakter 
religius dalam pembelajaran di kelas?  
8. Metode apa yang digunakan dalam mengajar?  
9. Apakah penerapan nilai karakter tertulis dalam RPP?  
10. Bagaimanakah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran 




11. Apakah efektif digunakan untuk menerapkan pendidikan karakter religius 
? 
12. Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran di kelas?  
13. Apakah pendidikan karakter religius yang diterapkan kepada siswa dapat 
dikatakan sesuai dengan harapan? Mengapa?  
14. Apakah ada kendala saat proses penerapan pendidikan karakter religius 
dalam pembelajaran di kelas? 
15. Hal apa saja yang mendukung berjalannya penerapan pendidikan karakter 
religius dalam proses ?  
16. Kapankah guru melakukan evaluasi?  
17. Apa saja aspek yang dijadikan indikator dalam evaluasi?  
18. Bagaimanakah tindak lanjut dari evaluasi tersebut? 
19. Apakah kepala sekolah memiliki sifat karakter religius shidiq, amanah, 















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama Lengkap : Sholihul Muttaqin 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Tempat / Tgl. Lahir : Kudus, 26 Juni 1985 
Alamat lengkap :  
Nomor Hp  : 082281431910 
Alamat e-Mail  : sholihalbahits@gmail.com 
Nama Orang Tua  
1. Nama ayah : Abdul Kholiq  
2. Nama ibu : Faizah 
Nama Istri  : Septiana Ekasari 
Nama Anak  : Farras Zahid Muttaqin 
Pekerjaan  : wiraswasta 
Alamat kantor  : - 
Riwayat Pendidikan :  
1990-1991 TK Aisyiah Bustanul Athfal Kalilopo, Klumpit, Gebog, Kudus. 
1991-1997 SD VI Klumpit, Gebog, Kudus. 
1997-2000 Mts Ma‟ahid Kudus. 
2000-2003 MA Ma‟ahid Kudus. 
2003-2004 Ma‟had Abu Bakar Ash-Shidiq Surakarta. 
2004-2006 
Qismu al-I‟dad Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Dan Arab 
(LIPIA) Jakarta. 
2006-2008 Ma‟had Aly an-Nuaimy Jakarta dan STAI al-Qudwah Depok. 
  
Riwayat Organisasi :  
1. Bidang publikasi OSIS MA Ma‟ahid. 
2. Sekretaris IRM Muhammadiyah Ranting Kalilopo, Gebog, Kudus. 
3. Ketua IRM Muhammadiyah ranting kalilopo, gebog, Kudus. 
4. Divisi olah raga BEM Ma‟had Aly an-Nuaimy Jakarta. 
5. Sekretaris bidang Bahasa Pesantren Terpadu Al-kahfi Bogor. 
Daftar Karya Ilmiah : Skripsi, al-Usrah al-Muslimah wa Muhimmatuha al-





HASIL UJI TURNITIN 
 
 
 
